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капіталу підприємства, то він полягає у зміцненні стабільності підприємства та його 
розвитку в інтересах всього суспільства [3]. 
Отже, підсумовуючи вищенаведене, можна дати узагальнене визначення 
власному капіталу: «Власний капітал – це загальна вартість засобів у грошовій, 
матеріальній і нематеріальній формах, які інвестуються у формування активів 
підприємства». 
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В сучасних умовах господарювання, нестачі фінансових ресурсів, банкрутства 
та ліквідації суб‘єктів господарювання, а також враховуючи високий рівень морального 
й фізичного зносу обладнання підприємств, як ніколи постає проблема найбільш 
раціонального та ефективного використання їх основних фондів. 
Тому актуальною проблемою є визначення ефективності використання основних 
засобів виробництва з урахуванням оцінки їх технічного стану, використання та 
виявлення резервів їх підвищення, а також виявлення найбільш важливих чинників, які 
впливають на зміну рівня використання основних фондів суб‘єктами господарювання. 
Будь-який виробничий процес може здійснюватися лише за допомогою певних 
машин, обладнання, які розташовуються в певних приміщеннях. Матеріальною 
основою цього процесу виступають, насамперед, засоби праці, які характеризують 
технічний та економічний рівень розвитку суспільства й виступають необхідним 
елементом виробництва, обігу та надання послуг. На підприємствах сукупність 
застосовуваних засобів праці набуває економічної форми основних виробничих засобів. 
Основні фонди – одна з найважливіших частин і засобів виробництва. 
Згідно з Законом України «Про оподатковування прибутку підприємств» 
застосовують укрупнену групову класифікацію, згідно якої основні фонди 
підприємства поділяються на чотири групи. 
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Отже, на сучасному етапі розвитку економіки основні виробничі фонди 
становлять головну частину матеріально-технічної бази будь-якої галузі, особливо 
промисловості. Ефективність використання основних фондів відіграє важливе значення 
для розвитку діяльності підприємства: 
- збільшується економічний потенціал і виробничі можливості галузі, 
підвищується технічний рівень виробництва; 
- збільшуються темпи зростання продуктивності праці, поліпшення якості 
промислової продукції та інших показників. 
Існують різні сучасні підходи  щодо оцінювання ефективності використання 
основних фондів, але для проведення більш ґрунтовної аналітичної оцінки 
ефективності використання основних виробничих фондів використовують нижче 
наведену систему показників, яку можна розділити на такі групи: 
- показники ефективності стану та відтворення основних фондів; 
- показники ефективності використання основних фондів (узагальнюючі 
показники та коефіцієнти використання устаткування та виробничих площ). 
Для вирішення завдання підвищення використання основних фондів та 
отримання бажаних результатів у діяльності підприємства повинні бути розроблені 
конкретні шляхи, спрямовані на поліпшення використання основних засобів, практичне 
застосування яких дасть змогу використовувати наявні на підприємствах резерви 
підвищення їх ефективності, а також визначити основні чинники, що сприятимуть 
цьому. 
У цілому сукупність резервів покращення використання основних фондів 
підприємства може бути поділена на три великих групи: 
1. Технічне вдосконалення засобів праці, яке передбачає: 
- технічне переозброєння на базі комплексної автоматизації та впровадження 
гнучких виробничих систем; 
- заміну застарілої техніки, модернізацію обладнання; 
- ліквідацію вузьких місць і диспропорцій у виробничих потужностях 
підприємства; 
- механізацію допоміжних та обслуговуючих виробництв; 
- розвиток винахідництва та раціоналізаторства. 
2. Збільшення тривалості роботи машин та обладнання за рахунок: 
- ліквідації незадіяного обладнання (здавання його в оренду, лізинг, реалізація 
тощо); 
- скорочення строків ремонту обладнання; 
- зниження простоїв: цілозмінних та всередині змін. 
3. Покращення організації та управління виробництвом, а саме: 
- прискорення досягнення проектної продуктивності введених в експлуатацію 
основних фондів; 
- впровадження наукової організації праці та виробництва; 
- покращення забезпечення матеріально-технічними ресурсами; 
- вдосконалення управління виробництвом на базі сучасної комп‘ютерної 
техніки; 
- розвиток матеріальної зацікавленості працівників, що сприяє підвищенню 
ефективності виробництва. 
Однією з головних ознак підвищення рівня ефективного використання основних 
фондів підприємства є збільшення обсягів виробництва продукції. У свою чергу, обсяги 
виробництва продукції за наявної та незмінної кількості обладнання залежать, по-
перше, від ефективності використання фонду робочого часу протягом зміни, доби, 
місяця тощо, тобто від екстенсивності їх використання; по-друге, від повноти 
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використання можливостей обладнання з погляду його часової, добової, місячної 
виробничих потужностей 
Щоб використання основних фондів було справді економічно вигідним та 
ефективним, необхідно не тільки стежити за його технічним станом, а й залучати 
фахівців при проведенні складних ремонтів; вивчати ринки виробництва; залучати 
спеціалістів маркетингового відділу; підвищувати рівень спеціалізації виробництва. 
Отже, основні фонди – одна з найважливіших частин і засобів виробництва, це 
засоби праці у вартісному вимірюванні, які функціонують у виробництві тривалий час 
у своїй незмінній натурально-речовій формі, а їх вартість переноситься конкретною 
працею на вартість продукції (послуг), що виробляється, частинами в міру 
спрацювання. 
Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на 
підприємстві є важливим резервом підвищення ефективності діяльності самого 
виробництва, що полягає в досягненні найбільших результатів при відповідному рівні 
розвитку продуктивних сил порівняно з витратами праці, використаними на створення 
суспільного продукту. 
Вирішення проблеми підвищення ефективності використання основних фондів – 
це одне з основних завдань діяльності підприємств, від результату якого залежить 
фінансовий стан та конкурентоспроможність підприємства. 
Напрямки підвищення ефективності використання основних фондів повинні 
визначатися існуючим станом підприємства, зумовленим впливом зовнішніх і 
внутрішніх факторів середовища його функціонування. 
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В сучасних умовах, коли права підприємств суттєво розширилися у фінансово-
економічній сфері, зросла роль якісного й своєчасного аналізу фінансового стану 
підприємств, оцінювання рівня ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та 
пошуку оптимальних шляхів їх покращення. 
Особливого значення набуває своєчасне та об'єктивне оцінювання фінансового 
стану підприємств різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен 
нехтувати потенційними можливостями підвищення рівня прибутковості фірми, які 
можна виявити тільки на підставі своєчасного та об'єктивного аналізування 
фінансового стану підприємств. 
Під фінансовим станом підприємства розуміють рівень його забезпечення 
відповідним обсягом ресурсів, які необхідні для здійснення господарської діяльності та 
ведення грошових розрахунків по своїх зобов'язаннях [4, c.123]. 
Для забезпечення стійкості фінансового стану суб'єкта підприємницької 
діяльності наявні фінансові ресурси потрібно не тільки ефективно розмістити, але і 
ефективно їх використати. Для цього українські підприємства повинні підвищувати 
рівень ефективності виробництва, конкурентоспроможність продукції завдяки 
залученню досягнень наково-технічного прогресу. На основі фінансового аналізу 
підприємства формується стратегія і тактика підприємства, розробляються плани й 
